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Figure 1 : illustration des reprises lexicales dans la discussion "Police". 
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Figure 2 : illustration de la progression de la pensée dans la discussion "Police" (légende : C = le chien ; P = le 
policier ; G = les gens ; V = le voleur ; Vi = la victime). 
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Figure 3 : les reprises propositionnelles chez l'enseignant 
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